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2) ликвидировать кассовые разрывы; 
3) ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности; 
4) предоставлять покупателям льготные условия оплаты товаров; 
5) оставаться конкурентоспособным; 
6) увеличивать количество покупателей; 
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В последние годы в результате процессов глобализации услож-
нился как объект учета, так и предмет, что, в свою очередь, приве-
ло к необходимости изменения методов предоставления и отраже-
ния информации о деятельности организаций. 
Интегрированная отчетность – это не новый феномен, не имею-
щий своего теоретико-методического фундамента, она тесно взаи-
мосвязана с финансовой и нефинансовой отчетностью. Интегриро-
ванная отчетность имеет ряд положительных моментов: ориентация 
на будущее; связность информации; ответная реакция заинтересо-
ванных сторон; краткость; надежность и полнота; сопоставимость. 
В отличие от узкоспециализированных и больших по объему кор-
поративных финансовых отчетов, интегрированная отчетность явля-
ется короткой и более содержательной, поскольку построена с учетом 
запросов всех групп пользователей учетной информации, а также учи-
тывает общие потребности устойчивого развития общества. 
Другой характерной особенностью интегрированной отчетности 
является ее ориентация на создание информационного обеспечения 
стратегического управления, в частности, ценностно-
ориентированного управления. В результате некоторые исследова-
тели определяют интегрированный отчет как короткое сообщение о 
том, как стратегия, управление, эффективность и перспективы орга-
низации в контексте ее внешней среды приводят к созданию стоимо-
сти в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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На сегодняшний день существует проблема: инвесторы и дру-
гие пользователи финансовой отчетности не удовлетворены объе-
мом отражаемой в ней информации, а также её качеством. Воз-
можность предоставления пользователям учетной информации о 
взаимосвязи финансовых драйверов стоимости с нефинансовыми 
драйверами в контексте социальных, экологических и управленче-
ских аспектов позволяет актуализировать роль учетной системы 
как основного информационного источника системы стратегиче-
ского управления.  
Ключевыми блоками в интегрированных отчетах организаций 
могут быть: 
1. Экономический блок, включает: успехи в достижении бизнес-
задач; ключевые тенденции в отрасли; внедрение новейших технологий. 
2. Социальный блок, включает: – качество трудовых отноше-
ний; охрана труда и здоровья работников отрасли. 
3. Экологический блок, включает: природоохранные мероприя-
тия; внедрение сертифицированных систем управления. 
Рассмотрев интегрированную отчетность на примере строитель-
ной отрасли, можно сказать следующее: в интегрированный отчет 
строительной организации могут быть включены следующие дан-
ные: об объектах, построенных в текущем периоде, сроках их строи-
тельства и основных регионах деятельности. О важных проектах, ко-
торые повлияли на имидж компании. В отчет может быть включена 
стратегия строительной компании, то есть ее цели и планы их дос-
тижения. Немаловажной является информация о безопасности дея-
тельности организации, заботе об окружающей среде. В данном от-
чете будут отражены как технологии, используемые при строитель-
стве, так и информация о показателях воздействия на окружающую 
среду. Информация, отражающая качество трудовых отношений (в 
основном – оплата труда и уровень социальной поддержки работни-
ков), позволит потенциальным сотрудникам изучить уровень оплаты 
труда на предприятии, социальные гарантии и так далее. 
Строительство невозможно без строительной техники (машин и 
оборудования), строительных материалов. Если в отчетах отразить 
информацию о наличии той или иной передовой техники (например, 
организация имеет в своей собственности башенный кран, с возмож-
ностью выполнения работ на высоте 25–30 этажного дома). Изучив 
данную информацию в отчете, внешние пользователи будут иметь 
представление о возможностях данной строительной организации и 
будут учитывать данную информацию при выборе застройщика.  
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В отчетах также может быть отражена информация о свойствах 
и характеристиках строительных материалов, используемых при 
выполнении работ. Материалы могут быть экологически чистыми 
или наиболее пригодными для выполнения тех или иных работ. 
Все это необходимо отражать в нефинансовых отчетах нашей от-
расли для того, чтобы заинтересовать как можно больше ее пользо-
вателей, а также привлечения инвестиций. На международном 
уровне разработкой интегрированной отчетности занимается Меж-
дународный совет по интегрированной отчетности (МСИО). 
Таким образом становится очевидно, что информация, предос-
тавляемая в настоящее время, не в полной мере раскрывает всех 
положительных сторон строительной организации. Поэтому вне-
дрение интегрированной отчетности в Республике Беларусь чрез-
вычайно важно и необходимо, однако реализовать повсеместность 
этого мероприятия в нашей стране пока сложно, а в Российской 
Федерации такой опыт уже имеется.  
Основной причиной этого является отсутствие разработанных на-
циональными органами стандартов составления, представления и 
контроля достоверности публикуемой информации. В частности, вся 
нефинансовая информация в ИО должна подлежать аудиту. Но, тем 
не менее, в качестве предложения автора, крупнейшие белорусские 
организации могли бы для повышения своей конкурентоспособности 
и веса на мировой арене использовать примерные варианты интегри-
рованной отчетности, размещая их на своих официальных сайтах и 
привлекая для утверждения достоверности нефинансовой информа-
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В 1990-х гг. в экономике страны произошли качественные из-
менения в социально-экономических и юридических отношениях: 
возникли частная форма собственности на землю и воспроизводи-
